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VINTSUK V. V., TSEBINOGA V. YU. COUNTERACTION TO ILLICIT TRAFFICKING 
OF FIREARMS BY OPERATIVE UNITS OF THE NATIONAL POLICE OF UKRAINE 
The latest research on the issue of counteracting illicit trafficking of firearms by operative units of the 
National Police has been analyzed. The concepts of weapons, firearms, counteraction by operative 
units, illicit trafficking have been studied; their content has been revealed; and their definition has 
been provided. 
The basic directions of counteraction to illicit trafficking of firearms have been determined. It has 
been noted that counteraction occurs effectively at the stage of preparing for a crime. The authors 
have characterized the problems of counteraction by operative units of the National Police of 
Ukraine, which arise at the stage of obtaining the primary operative and search information and dur-
ing carrying out of operative and search activities. 
The counteraction to the illicit trafficking of firearms has been defined as the system of various 
search actions by operative units of the National Police of Ukraine in regard to the search, preven-
tion, detection and suppression of unlawful acts related to illicit trafficking of weapons. 
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Актуальність теми. Протягом останнього 
часу практика експертів-психологів науково-
дослідних установ судових експертиз Мініс-
терства юстиції України свідчить на користь 
вагомої ролі психологічної експертизи як ва-
жливого джерела доказу для встановлення 
істини у кримінальних справах. До нинішньо-
го часу поки ще недостатньо враховуються та 
використовуються можливості, передбачені 
Кримінальним кодексом України 2001 р., сто-
совно дослідження особи та психічного стану 
неповнолітніх потерпілих, здатності малоліт-
ніх і неповнолітніх свідків давати показання за 
кримінальною справою [1]. Це свідчить про 
актуальність проблеми використання профе-
сійних психологічних знань у формі судово-
психологічної експертизи, проведення якої є 
важливою умовою підвищення якості розслі-
дування та судового розгляду справ стосовно 
неповнолітніх.  
Постановка проблеми. Питанням прове-
дення судово-психологічної експертизи, в тому 
числі щодо неповнолітніх, які є фігурантами у 
справі, присвячено багато робіт видатних учених: 
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К. Марбе, В. Штерна, В.А. Внукова, А. Е. Бру-
силовського, М. В. Костицького, Т. В. Сахнової, 
М. М. Коченова, С. С. Шипшини, Д. М. Лосе-
ва, Ф. С. Сафуанова, І. А. Кудрявцева та інших. 
Однак дотепер поки ще недостатньо врахову-
ються та використовуються можливості засто-
сування професійних психологічних знань у 
формі судово-психологічної експертизи стосо-
вно неповнолітніх. Під час досудового та судо-
вого слідства для успішного розслідування 
кримінальних справ, фігурантами яких є непо-
внолітні, необхідно мати елементарні уявлення 
про психологічні особливості неповнолітнього, 
щоби правильно вибудовувати з ним слідчі дії 
та оцінювати їх результати [2–4]. 
Виклад основного матеріалу. З точки зору 
В. В. Нагаєва, судово-психологічну експертизу 
стосовно неповнолітніх (у тому числі малоліт-
ніх) можна диференціювати таким чином: екс-
пертиза обвинувачених, потерпілих і свідків. 
Призначається вона після порушення криміна-
льної справи, під час досудового або судового 
слідства. Проводиться судово-психологічна 
експертиза щодо неповнолітніх на підставі по-
станови слідчого або ухвали суду. У постанові 
(ухвалі) має бути викладено фабулу справи, 
зазначено мотиви призначення експертизи, 
міститися вказівка, кому доручається прове-
дення експертизи, які питання виносяться на її 
вирішення. Перелік питань, які ставить слідчий 
(суд) перед судово-психологічною експерти-
зою, повинен бути достатньо повним для того, 
щоб відповіді на них давали вичерпну картину 
психологічних аспектів злочину, психічного 
стану неповнолітньої особи, особливостей її 
сприймання та оцінювання. Саме тому завжди 
є доцільним постановлення загального питання 
про особистісні особливості, що дає змогу в 
разі виникнення нових нюансів у розслідуваній 
справі не призначати нову, додаткову або по-
вторну експертизу, а використати інформацію, 
яка є у висновку. При цьому на вирішення екс-
пертизи не повинні виноситися питання, що 
виходять за межі спеціальних знань експерта-
психолога (питання етичного, філософського, 
медичного, правового характеру), та питання, 
які не можуть бути вирішені на сучасному рів-
ні розвитку психологічної науки, а також такі 
питання, відповіді на які можуть мати тільки 
гіпотетичний характер [4, с. 48–53]. 
Під час проведення судово-психологічної 
експертизи неповнолітніх у розпорядження екс-
пертів мають надаватися матеріали криміналь-
ної справи, які повинні містити інформацію що-
до особливостей особистості неповнолітнього, 
стосовно якого призначається експертиза, а са-
ме: відомості про умови розвитку і виховання 
неповнолітньої особи, її характер, звички, при-
таманні їй особливості поведінки, форми емо-
ційних реакцій, інтереси, життєві плани, взає-
мовідносини з оточуючими. Джерелами такої 
інформації, важливої для експерта-психолога, 
можуть бути свідчення про особливості фор-
мування та розвитку особи неповнолітнього, її 
навчання у школі й інших закладах, офіційні 
документи, що характеризують особу, її листи, 
щоденники, записи та інші продукти діяльнос-
ті, дані про характер поведінки в криміноген-
ній ситуації, медичні документи про перенесе-
ні соматичні та психічні хвороби, перебування 
на лікуванні, обліку в психо-наркологічному 
диспансері та ін. [5]. 
Досвід практичних експертів-психологів 
надає можливість стверджувати, що судово-
психологічну експертизу доцільно призначати 
після проведення судово-психіатричної експе-
ртизи в разі встановлення останньою відсутно-
сті у неповнолітньої особи психічного захво-
рювання [6–8].  
Зазначаючи випадки обов’язкового прове-
дення експертизи, законодавець указує, що 
вона проводиться для визначення психічного 
стану підозрюваного (обвинуваченого), коли 
виникає сумнів щодо його осудності або здат-
ності давати звіт своїм діям чи керувати ними, 
а також для визначення психічного або фізич-
ного стану свідка чи потерпілого у випадках, 
коли виникає сумнів у їх здатності правильно 
сприймати обставини, що мають значення для 
справи, і давати щодо них правильні свідчення. 
У ст. 485 Кримінального процесуального 
кодексу України вказуються обставини, які 
підлягають встановленню у кримінальному 
провадженні щодо неповнолітніх, до яких мо-
жна віднести:  
– вік неповнолітнього;  
– стан здоров’я та загального розвитку не-
повнолітнього. За наявності відомостей стосо-
вно розумової відсталості неповнолітнього, що 
не пов’язана з психічним захворюванням, не-
обхідно встановлювати, чи міг неповнолітній у 
повній мірі усвідомлювати значення своїх дій і 
в якій мірі міг керувати ними;  
– характеристику особи неповнолітнього;  
– умови життя та виховання неповнолітнього;  
– обставини, що негативно впливають на 
неповнолітнього;  
– наявність дорослих підбурювачів, спів-
учасників та інших осіб, які втягнули неповно-
літнього у злочинну діяльність [4]. 
Для встановлення зазначених обставин під 
час досудового і судового слідства проводиться 
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допит як свідків батьків неповнолітніх та ін-
ших осіб, які можуть надати необхідні відомо-
сті, проводиться збір необхідних документів, 
проводяться інші слідчі та судові дії.  
Маючи медичні критерії неповнолітнього 
(психічна хвороба, хворобливий стан психіки), 
суд може зробити висновок стосовно осудності 
особи. Але її психічний стан, психічні особли-
вості, що вплинули на вчинення злочину, мож-
на дослідити лише за наявності психологічних 
критеріїв.  
У необхідних випадках слідчий, суд за кри-
мінальними справами може призначити судово-
психологічну експертизу з метою встановлення 
стану загального розвитку неповнолітнього, 
рівня його розумового розвитку, з’ясування 
питання, чи міг неповнолітній повністю усві-
домлювати значення своїх дій і в якій мірі міг 
керувати ними, особливостей особистості не-
повнолітнього, особливостей його сприймання 
та мислення. У літературі описано випадки, 
коли свідчення неповнолітніх, що стали осно-
вою для тяжких обвинувачень, у результаті 
проведення експертизи виявились вигаданими, 
викликаними конформізмом чи фантазією. Тому 
в усіх випадках виникнення навіть незначного 
сумніву з приводу правильності сприйняття та 
відтворення неповнолітнім обставин, що ціка-
влять суд, висновок судово-психологічної екс-
пертизи є необхідним [10, с. 99–103].  
Виходячи з практики застосування судово-
психологічної експертизи неповнолітніх у 
кримінальному процесі, обставини, за яких 
вона повинна призначатися, такі [11; 2; 6]:  
– відставання рівня психічного розвитку від 
вікової норми; 
– наявність відомостей щодо педагогічної за-
недбаності, низької успішності в навчанні, дов-
готривалого відриву від колективу однолітків, 
ненормальних умов виховання в сім’ї, жорсто-
кого поводження батьків з неповнолітнім тощо; 
– перенесені чи наявні соматичні захворю-
вання, особливо інфекційні, хронічні або неви-
ліковні; 
– наявність особливостей, що засвідчують 
крайню неврівноваженість, емоційність або 
агресивність, порушення психічних процесів 
(сприйняття, уяви, уваги, пам’яті, мислення); 
– асоціальна поведінка потерпілого, що 
провокує вчинення злочину, наявність окремих 
ознак, які допускають можливість сильного 
душевного хвилювання правопорушника; 
– нерозуміння або неналежна оцінка соціа-
льної, моральної суті та значущості своїх дій; 
– сумніви щодо правильності показань не-
повнолітніх свідків, потерпілого, що базуються 
на їхній невідповідності характеру ситуації чи 
інших даних; 
– невідповідність установлених мотивів ха-
рактеру вчиненого; 
– невідповідність характеру поведінки ці-
лям і мотивам учиненого; 
– явно несприятливі умови найближчого 
оточення, в якому довгий час знаходився непо-
внолітній правопорушник; 
– виражені характерологічні особливості 
неповнолітнього тощо; 
– дані про пасивність поведінки потерпілих 
(від сексуального насильства) у ситуації, що 
досліджується слідством; 
– відсутність у жертви сексуального наси-
льства глибоких емоційних реакцій на подію. 
Підґрунтям для сумнівів щодо розуміння 
жертвою сексуального насильства характеру та 
значення скоюваних з нею дій та її здатності 
чинити опір можуть бути відомості про деякі 
характерологічні особливості потерпілої особи 
(млявість, зниження активності, невпевненість 
у своїх силах, замкнутість тощо) або відомості 
про несприятливі умови виховання (системати-
чне значне обмеження батьками самостійності 
дитини, часте огороджування від труднощів) і 
брак статевого виховання в сім’ї та школі. 
Здатність потерпілої особи розуміти харак-
тер скоюваних з нею дій означає досягнення 
такого рівня психічного розвитку, який до-
зволяє їй на основі поінформованості в пи-
таннях сексуальних відносин між чоловіком і 
жінкою виділити в поведінці людини проти-
лежної статі елементи сексуального характеру 
й оцінити кримінальний характер ситуації. 
Розуміння жертвою характеру дій злочинця 
передбачає адекватне відображення потерпі-
лою особою змістової сторони протиправної 
поведінки злочинця, основане на інформова-
ності: про сутність сексуальних відносин між 
статями і прийнятих у суспільстві формах їх 
прояву; схвалюваний з точки зору моральнос-
ті час початку статевого життя; фізіологічні 
основи статевих відносин (зачаття, народжен-
ня дітей); функціональні особливості чоловіка 
і жінки та ін. 
Під розумінням потерпілою особою зна-
чення скоюваних з нею дій мається на увазі 
здатність жертви розпізнати справжні наміри 
злочинця в конкретній ситуації, співвіднести їх 
зі своїми намірами, оцінити перспективу і мо-
жливі наслідки розвитку ситуації. Тобто здат-
ність жертви дати адекватну оцінку поведінці 
злочинця, своїй поведінці та наслідкам розвит-
ку кримінальної ситуації з точки зору правових 
і моральних норм. 
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Здатність потерпілої особи розуміти харак-
тер і значення того, що відбувається, передба-
чає достатню сформованість вищих психічних 
рівнів її особистості – самосвідомості, емпатії, 
ієрархії нормативно-ціннісної структури, кри-
тичних і прогностичних здібностей, комуніка-
тивних навичок. У свою чергу, рівень розвитку 
цих структур залежить від інтелектуальних 
здібностей потерпілої особи, особливостей те-
мпераменту і рис характеру. Вирішальне зна-
чення у формуванні нормативно-ціннісної 
структури особистості й адекватної поведінки 
у кримінальній ситуації мають умови та стиль 
сімейного виховання [3, с. 155–157]. 
Особливість проведення судово-психологіч-
ної експертизи стосовно неповнолітніх, які ста-
ли жертвами сексуального насильства, полягає 
в тому, що в розслідуванні такого роду кримі-
нальних справ відсутні прямі свідки злочину. 
Тому експерту-психологу необхідно зібрати ма-
ксимум інформації про поведінку жертви до зло-
чину і після нього, наприклад, висловлювання 
жертви безпосередньо після делікту (ставлення 
до того, що трапилося). Зустрічаються випадки, 
коли дівчатка ставляться до посягань на їхню 
статеву недоторканність як до неприємної, але в 
цілому необразливої події. Відсутність у непов-
нолітніх потерпілих прийнятих у суспільстві 
уявлень про статеве життя може служити одні-
єю з діагностичних ознак нездатності пра-
вильно розуміти характер і значення скоєних з 
ними дій. Крім того, людина, яка суб’єктивно 
не сприймає небезпеку, що загрожує її життю, 
здоров’ю або гідності, коли вона реально існує, 
знаходиться в безпорадному стані.  
Виходячи з експертної практики працівників 
(експертів-психологів) науково-дослідних уста-
нов судових експертиз, до предметних видів 
судово-психологічної експертизи, що найчастіше 
призначаються слідчим або судом при розслі-
дуванні та розгляді кримінальних справ, фігу-
рантами яких є неповнолітні, належать [6–8]:  
1. Експертиза індивідуально-психологічних 
особливостей неповнолітніх. Цей вид експер-
тизи проводиться у випадку, коли необхідно 
визначити певні індивідуально-психологічні 
особливості неповнолітньої особи, що сприя-
ють встановленню механізму поведінки за пе-
вних обставин. Наприклад, встановлення схи-
льності неповнолітньої особи до агресивності, 
встановлення підвищеного рівня схильності до 
фантазування, навіювання тощо. Основні пи-
тання, що виносяться на вирішення такої екс-
пертизи: Які індивідуально-психологічні особ-
ливості має підекспертна особа? Чи має 
неповнолітня підекспертна особа підвищену 
схильність до фантазування, навіювання? Який 
індивідуально-рольовий статус має неповнолі-
тня підекспертна особа у злочинній групі (лі-
дер, підвладний, ведений тощо) і чи зумовлено 
це її індивідуально-психологічними властивос-
тями та особливостями соціально-психологіч-
ної структури злочинної групи? 
2. Експертиза здатності неповнолітньої осо-
би (обвинуваченого, підсудного), яка має від-
хилення у психічному розвитку, що не є ви-
явами психічного захворювання, у повній мірі 
усвідомлювати значення своїх дій та керувати 
ними проводиться з метою встановлення здат-
ності у повній мірі усвідомлювати значення 
своїх дій і керувати ними, незважаючи на 
ознаки відставання, не пов’язаного із психіч-
ним захворюванням. Основні питання, що ви-
носяться на вирішення такого виду експертизи: 
Чи має неповнолітня підекспертна особа від-
хилення у психічному розвитку, які не є ви-
явами психічного захворювання? Якщо має, то 
за якими саме ознаками? 
3. Експертиза здатності неповнолітніх (сві-
дків, потерпілих) правильно сприймати обста-
вини, що мають значення у справі, і давати про 
них правильні показання. Така експертиза про-
водиться судово-слідчими органами з метою 
встановлення здатності психічно здорової не-
повнолітньої особи правильно сприймати важ-
ливі для справи обставини й давати правильні 
показання. Основне питання, що ставиться на 
вирішення: Чи вплинули (і яким чином) інди-
відуальні властивості психічних процесів під-
експертної особи (указати залежно від того, що 
має значення у справі: пам’ять, увага, сприй-
няття, мислення, особливості емоційних реак-
цій) чи функціонування її сенсорних процесів 
(зір, слух, нюх тощо) на адекватність сприй-
няття нею особливостей змісту ситуації (зазна-
чити наявні ознаки ситуації, що досліджується 
у справі), на її відтворення в показаннях? 
4. Експертиза здатності неповнолітньої осо-
би, потерпілої від сексуальних злочинів, розу-
міти характер і значення скоюваних з нею дій 
та здійснювати опір. Призначається для вста-
новлення здатності потерпілих розуміти харак-
тер і значення того, що відбувається з ними, та 
чинити опір. Основні питання експертизи: Чи 
здатна підекспертна особа, виходячи з рівня її 
розумового розвитку, індивідуально-психоло-
гічних особливостей і емоційного стану, пра-
вильно розуміти характер та значення скоюва-
них з нею дій? Чи здатна підекспертна особа, 
виходячи з рівня її розумового розвитку, інди-
відуально-психологічних особливостей і емо-
ційного стану, здійснювати опір? 
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Отже, до компетенції судово-психологічної 
експертизи, яка проводиться стосовно непов-
нолітніх у кримінальному процесі, належить 
встановлення:  
– здатності неповнолітніх підозрюваних 
(обвинувачених), свідків, потерпілих (із враху-
ванням індивідуально-психологічних і вікових 
особливостей, рівня розумового розвитку) пра-
вильно оцінювати обставини, що мають зна-
чення для справи, і давати правильні свідчення;  
– наявності або відсутності у неповноліт-
ньої особи в момент учинення протиправних 
дій емоційного стану, що суттєво вплинув на її 
свідомість та поведінку;  
– здатності неповнолітніх обвинувачених, 
які страждають розумовою відсталістю, не 
пов’язаною з психічним захворюванням, у по-
вній мірі усвідомлювати обставини та контро-
лювати свої дії;  
– здатності потерпілих правильно сприйма-
ти характер і значення дій злочинця, провідних 
мотивів (у психологічному значенні цього по-
няття) поведінки неповнолітньої особи і моти-
вації конкретних вчинків як важливих психо-
логічних факторів, що характеризують її. 
Експертна практика показує, що останнім 
часом зростає кількість призначення судово-
психологічних експертиз стосовно неповноліт-
ніх потерпілих у справах, порушених за фак-
том невиконання батьками своїх обов’язків, що 
призвело до тяжких наслідків. 
У зв’язку із зазначеним поряд з описаними 
видами експертизи, які проводяться стосовно 
неповнолітніх, можна виділити і такий вид, як 
судово-психологічна експертиза неповнолітніх 
потерпілих у справах за ст. 166 КК України: 
злісне невиконання батьками обов’язків по до-
гляду за дитиною або за особою, за якою вста-
новлена опіка чи піклування.  
Юридичне значення цього виду психологіч-
ної експертизи полягає в констатації настання 
негативних наслідків для неповнолітньої особи 
внаслідок неналежних умов виховання в сім’ї. 
Перед експертизою ставляться питання щодо 
індивідуально-психологічних особливостей не-
повнолітнього; відповідності віку неповноліт-
нього рівню його психічного розвитку; наявно-
сті (відсутності) відставання у психічному 
розвитку, не пов’язаного із психічним захво-
рюванням; характеру впливу сімейної ситуації, 
особливостей виховної поведінки батьків не-
повнолітнього на емоційний стан, психічний 
розвиток і відчуття благополуччя неповноліт-
нім. На наш погляд, проведення вказаного виду 
психологічної експертизи має велике значення 
для об’єктивного, всебічного розслідування 
справ цієї категорії [5, с. 130–132]. 
Експертна практика свідчить про те, що у 
неповнолітніх, які були досліджені в рамках 
даного виду експертизи, мали місце ознаки 
хронічної психотравми, яка була однією з при-
чин, що зумовлювала суттєве відставання у 
розвитку неповнолітніх. Підекспертні дослі-
джених вікових груп виявили недостатній роз-
виток соціально значущих особистісних якос-
тей, суттєве порушення адаптації та в певній 
мірі відставання розвитку пізнавальної сфери. 
Під час дослідження встановлено, що ці непо-
внолітні росли в умовах хронічної психотрав-
муючої ситуації, зумовленої незадовільними 
побутовими умовами, недостатнім харчуван-
ням, відсутністю сприятливих умов для систе-
матичного навчання, спілкування з однолітка-
ми, покладанням на них недитячих обов’язків, 
безконтрольністю, систематичним заняттям 
жебрацтвом. 
У 8 % дітей із 50 досліджуваних за резуль-
татами медико-психолого-педагогічної комісії 
було встановлено затримку психічного розвит-
ку та рекомендовано їм навчання в допоміжній 
школі. Для 22 % дітей рекомендовано навчан-
ня в загальноосвітній школі, констатовано «со-
ціально-педагогічну занедбаність» у 12 % ді-
тей, не визначено порушення у 8 % дітей. Під 
час експертного дослідження пізнавальної 
сфери дітей даної групи було встановлено не-
достатній або вкрай бідний запас загальноосві-
тніх знань, відставання в розвитку пізнаваль-
них навичок різного ступеня. Таке відставання 
розвитку пізнавальних навичок та низький рі-
вень знань були пов’язані з великою кількістю 
пропущених шкільних занять або взагалі з не-
відвідуванням навчальних закладів і неотри-
муванням освіти.  
Внаслідок обстеження вказаних неповнолі-
тніх були виявлені й системні порушення у 
сфері їх особистісного розвитку, а саме: було 
встановлено спотворення процесу їх форму-
вання як особистості, рівень розвитку характе-
рологічних, особистісних якостей відповідав 
більш ранньому віковому періоду. Констато-
вано наявність стійкого асоціального досвіду, 
порушення відчуття благополуччя, відсутність 
навичок соціальної взаємодії з однолітками та 
дорослими, зниження соціальної активності, 
спотворення (з урахуванням вікового періоду 
розвитку) самооцінки. Розвиток емоційно-
вольової сфери у дітей мав значні порушення та 
ознаки дисгармонійності у вигляді підвищеної 
імпульсивності, неврівноваженості, підвищеної 
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реактивності, упертості, невміння самостійно 
будувати власну поведінку відповідно до соці-
ально схвалюваних норм і вимог. 
Отримані дані дозволяють визначити, що 
формування дітей у хронічних психотравмую-
чих умовах (незадовільних умовах виховання в 
сім’ї) призводить до відставання розвитку їх 
пізнавальних властивостей та до значних емо-
ційно-вольових, характерологічних особистіс-
них порушень [8, с. 39–45].  
Висновки. Таким чином, слід зазначити, 
що при розслідуванні кримінальних справ, фі-
гурантами яких є неповнолітні, згідно з поряд-
ком, установленим КПК України стосовно не-
повнолітніх, повинна призначатись судово-
психологічна експертиза. Мета такої експерти-
зи – надати максимально вичерпну відповідь 
на поставлені питання, ґрунтуючись на аналізі 
матеріалів кримінальної справи та встановлен-
ні суттєвих для кримінального провадження 
особливостей психічної діяльності неповноліт-
ніх (підозрюваних, обвинувачених, потерпілих, 
свідків). Слід зазначити, що судово-психоло-
гічна експертиза, яка є одним із засобів уста-
новлення істини в судочинстві та джерелом 
доказів у справі, яка допоможе встановити 
психологічні особливості неповнолітньої осо-
би, що виявилися у зв’язку зі вчиненим злочи-
ном, психологічні аспекти самого злочину – 
ставлення неповнолітньої особи до скоєного, 
психологічні мотиви, цілі, потреби, рівень до-
магань тощо.  
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ность участия психолога в расследовании уголовных дел, фигурантами которых являются не-
совершеннолетние. Основной акцент сделан на проведении судебно-психологических 
экспертиз в отношении несовершеннолетних потерпевших по делам о половых преступлени-
ях, о невыполнении родителями своих обязанностей, что привело к тяжким последствиям, и 
ведущих подходах к решению психологических вопросов, возникающих на практике.  
Ключевые слова: судебно-психологическая экспертиза, предметные виды, несовершеннолет-
ние, индивидуально-психологические особенности, способность несовершеннолетних. 
HERASYMENKO O. A., SAVKINA T. V. FORENSIC AND PSYCHOLOGICAL 
EXAMINATION IN REGARD TO MINORS WITHIN CRIMINAL CASES 
The article is focused on the issues of conducting forensic and psychological examination in regard 
to minors within criminal cases. The following issues have been revealed: the possibility of participa-
tion of a psychologist in the investigation of criminal cases concerning minors; requirements for the 
appointment of a forensic and psychological examination in regard to minors; cases of its compul-
sory conduction; substantive types of psychological examinations carried out in relation to minors 
within criminal cases; tasks solved by an expert psychologist during the mentioned examinations; the 
limits of the competence of the expert psychologist and the informative content of the criminal cases, 
which should be submitted to the expert’s research. 
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The main emphasis was placed on the peculiarities of forensic and psychological examination of mi-
nors – victims in cases of sexual offenses and in cases brought about by the failure of parents to ful-
fill their duties, which led to grave consequences. The main approaches to solving psychological is-
sues that arise in practice have been stated. 
It has been stressed that the ability of the victim to understand the nature of the actions against him 
and actions of the offender involves sufficient formation of the level of mental development, aware-
ness of sexual relations between a man and a woman, the ability to distinguish the elements of sexual 
nature in the behavior of the opposite sex, to assess the criminal nature of the situation, to recognize 
real intentions of the offender, to assess the perspectives and possible consequences of the situation. 
Forensic and psychological examination is one of the means of establishing the truth in the proceed-
ings and a source of evidence in the case. While investigating criminal cases by the results of a foren-
sic and psychological examination concerning minors, answers to the raised questions are provided 
on the basis of the analysis of the criminal case files and the establishment of peculiarities of the 
mental activity of minors that are essential for a criminal case. 
Keywords: forensic and psychological examination, substantive types, minors, individual and psy-
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СУТНІСТЬ І ЗМІСТ ЕТАПУ ЗАКІНЧЕННЯ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ ТА ЇХ 
ЗНАЧЕННЯ ДЛЯ КРИМІНАЛЬНОЇ ПРОЦЕСУАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПРОКУРОРА 
Установлено, що сутність етапу закінчення досудового розслідування полягає у врегульованій 
КПК України діяльності учасників кримінального провадження, яка має значення для пода-
льшого його перебігу внаслідок ухвалення підсумкового рішення, а зміст утворюється ком-
плексом процесуальних дій організаційно-комунікативного характеру. Запропоновано виділи-
ти у структурі нагляду прокурора за додержанням законів під час проведення досудового 
розслідування окремий напрям – процесуальне керівництво прокурором закінченням досудо-
вого розслідування. 
Ключові слова: кримінальне провадження, кримінальна процесуальна діяльність, нагляд про-
курора, процесуальне керівництво досудовим розслідуванням. 
Holovko, B.Yu. (2017), “The essence and content of the stage of conclusion of the pre-trial investigation and 
their significance for the criminal procedural activity of a prosecutor” [“Sutnist i zmist etapu zakinchennia do-
sudovoho rozsliduvannia ta yikh znachennia dlia kryminalnoi protsesualnoi diialnosti prokurora”], Pravo i Bez-
peka, No. 4, pp. 82–88. 
 
Постановка проблеми. Дієва реалізація 
прокурором у кримінальному процесі його по-
вноважень і здійснення ним ефективного на-
гляду за додержанням законів під час прове-
дення досудового розслідування певним чином 
залежать від етапу провадження, на якому про-
курор здійснює свою кримінальну процесуаль-
ну діяльність. Це потребує належним чином 
опрацьованої теоретичної бази та практичних 
рекомендацій із приводу питань структури 
кримінального процесу України, сутності та 
змісту кримінальної процесуальної діяльності 
його учасників і специфіки реалізації ними їх 
кримінального процесуального статусу на кож-
ному етапі кримінального провадження. Саме 
тому ці питання не втрачають своєї актуально-
сті, у тому числі для з’ясування змісту та сут-
ності етапів кримінального провадження. Це 
виступає умовою формування як теоретичного, 
так і практичного підґрунтя для підвищення 
ефективності та дієвості наглядової діяльності 
прокурора у кримінальному провадженні. 
Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Слід зауважити, що впродовж усього рефор-
мування вітчизняного кримінального процесу 
питанням закінчення досудового розслідуван-
ня було присвячено багато праць науковців. 
Зокрема, ці питання розглядали такі вчені, як 
С. М. Благодир, Н. Л. Боржецька, Г. І. Глобен-
ко, О. А. Губська, Т. В. Каткова, В. М. Кобер-
нюк, Г. Р. Крет, М. О. Майгур, Г. В. Рось, 
О. О. Торбас, Д. В. Шилова та низка інших 
Але, як свідчить аналіз наукової літератури, у 
більшості праць, присвячених питанням форм 
закінчення досудового розслідування, вчені 
хоча і характеризують ту чи іншу його форму, 
